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1 Nous  recommandons  vivement  ce  dictionnaire,  qui  s’inscrit  directement  dans  la
tradition culturelle des Lumières allemandes - de l’Historia literaria: en premier lieu
par son caractère de compilation critique; en second lieu, parce qu’il donne un aperçu
très  complet  des  recherches  et  de  la  bibliographie  sur  250  thèmes,  lieux,  etc.  de
l’Aufklärung.  Plus  de  cent  spécialistes  européens  des  Lumières  ont  contribué  à
l’élaboration  de  ce  volume.  Les  mots  clés  -  ordonnés  alphabétiquement  -  autour
desquels  s’organise  ce  dictionnaire  relèvent  de  domaines  extrêmement  divers:
superstition, autonomie, noblesse, esthétique, Paris, jardin, Chine, génie, théâtre, café,
etc. Chaque notice est accompagnée de la bibliographie la plus importante et la plus
récente sur le sujet. Un outil fondamental. 
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